[JAPANESE SUMMARY FOR OPEN ACCESS PAPER] Vibratory stimulation reduces superficial somatic pain of the finger : an experimental study by 鈴木, 崇根 et al.
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